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El presente trabajo académico surge por la necesidad de atender la problemática 
priorizada para lo que se propone el uso adecuado de estrategias  para el desarrollo 
de la expresión oral lo que permite el fortalecimiento de las capacidades de las 
docentes y la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Planteándose como 
objetivo general elevar el nivel  de  logro en la expresión oral en el área de 
comunicación en  los estudiantes de la IE N° 080 “Tesoritos de María” del Distrito de 
Picsi. Utilizando estrategias adecuadas, así como la optimización del tiempo en sus 
sesiones de aprendizaje, implementándose  un acompañamiento formativo y al 
mismo tiempo se fomentará la participación de la comunidad educativa promoviendo 
un clima institucional adecuado. La teoría ha demostrado que cuando la docente 
utiliza estrategias innovadoras para el desarrollo de la expresión oral los niños y niñas 
elevan su nivel de expresarse oralmente de manera espontánea en su entorno donde 
se desenvuelve. Diversos autores también  manifiestan que  la forma  como los 
adultos se interrelacionan  con los niños generan confianza en estos para expresarse 
con libertad y naturalidad en diversos contextos comunicativos, y son  los docentes 
quienes deben complementar esta labor ofreciéndoles diversas actividades 
motivadoras, por otro lado la  labor de los padres de familia es muy importante ya 
que ellos son los primeros educadores de sus hijos que les deben brindar mucha 
atención y comunicación. La principal conclusión a la que se llega con este  trabajo 
es que se debe fortalecer las competencias de las docentes en el uso de estrategias 
innovadoras para mejorar la expresión oral en el área de comunicación partiendo de 
una gestión con liderazgo pedagógico, compartido y de procesos. Situación que no 
solo favorece a que los estudiantes tengan un mejor nivel académico sino también 
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Título del trabajo 
 
USO DE ESTRATEGIAS EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN 
EL NIVEL INICIAL. 
 
Introducción 
Esta experiencia educativa tiene como escenario la I.E.I.080 “Tesoritos de María” que 
se encuentra ubicada en la calle Real N° 100 del distrito de Picsi, Provincia de 
Chiclayo, departamento de Lambayeque; fue creada con R.D. Nº 375-1982, ésta 
institución contribuye para mantener una ciudad limpia donde la población en general 
colabora con el cuidado del medio ambiente partiendo este ejemplo desde los 
hogares, escuela y comunidad. 
La Institución Educativa atiende a 75   niños de las edades de 3,4 y 5 años en los 
turnos de mañana y tarde contando con 3 secciones que son atendidas por la 
directora y dos docentes con apertura al cambio y predispuestas a dar una educación 
de calidad, está escuela está ubicada en zona urbana y los estudiantes que alberga 
provienen principalmente del cercado del mismo distrito y de sus alrededores.  
Las familias de estos estudiantes se dedican a trabajos eventuales y provienen de 
otros lugares porque los alquileres de casas son de bajo costo que son accesibles a 
su precaria economía. Existe disfuncionalidad en algunos hogares porque la mayoría 
de padres se comprometen a temprana edad, existiendo un nivel sociocultural medio 
bajo. 
En la comunidad Picseña esta institución cumple un papel importante por su buena 
imagen institucional además pronto tendrá una nueva infraestructura moderna que 
consta de dos aulas, un tópico, una dirección y secretaria en segundo piso, cocina, 
servicios higiénicos entre otros ambientes. 
Los padres de familia están convencidos que sus hijos logran aprendizajes de calidad 
que son capaces de desarrollar su autonomía y tomar decisiones oportuna y 
reflexivamente. 
Esta experiencia se realiza con la participación de los docentes  de la institución 
educativa, que en gran mayoría, no comprende el enfoque comunicativo textual y 
esto se refleja en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje  de la competencia de  
expresión oral, Docentes que no han sido capacitados y que aún no se insertan en 





De igual manera otro actor educativo, que participa en esta experiencia educativa 
son los estudiantes, que necesitan de sesiones de aprendizajes que respondan a sus 
intereses, con contenidos funcionales, son niños del nivel inicial  activos, 
investigadores, indagadores, pero les falta la motivación respectiva de un facilitador 
gestionador  de las actividades para una sesión significativa. 
El diplomado en Gestión Escolar y segunda especialidad en Gestión Escolar con 
liderazgo Pedagógico me ha permitido fortalecer  mis capacidades como líder 
pedagógico, realizando una mejor planificación escolar en los documentos de gestión 
a corto plazo y mediano plazo , utilizando los diversos enfoques del nuevo modelo 
de gestión : transformacional , el de procesos , participativo y el liderazgo pedagógico 
, también gestionamos de mejor forma los conflictos en la escuela entre los actores 
educativos , utilizando diferentes mecanismos de resolución de conflicto para tener 
una mejor convivencia. De igual manera gestionamos mejor el currículo a través del 
uso de estrategias y las comunidades de aprendizajes, hemos mejorado el 
monitoreo, acompañamiento y evaluación del desempeño docente  y de manera 
transversal logramos la apropiarnos de  las habilidades interpersonales. Dicho de 
manera formal reunimos las características de todo líder pedagógico las cuales son: 
Capacidad técnica, manejo emocional y manejo organizacional. 
El presente trabajo presenta la siguiente estructura:  La introducción, Análisis de los 
resultados del diagnóstico, teniendo en cuenta la descripción general de la 
problemática identificada, en el cual se analiza la pertinencia de los instrumentos para 
recoger la información; Propuesta de solución, en el que se considera: El marco 
teórico, teniendo en cuenta los aportes de experiencias exitosas y los referentes 
conceptuales, la propuesta de solución desde la gestión de proceso y la práctica 
pedagógica; Diseño del Plan de acción, teniendo en cuenta objetivos, estrategias y 
presupuesto; Evaluación, donde se evalúa el diseño del plan; Conclusiones y 






1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
Después de realizar un breve diagnóstico con las docentes  e identificado los 
problemas  que afectan  a la institución educativa se priorizó el siguiente 
problema: Deficiente nivel de logro en la expresión oral en  los estudiantes 
de la IEI N° 080 “Tesoritos de María” del distrito de Picsi. Identificar  y priorizar  
este problema es de relevancia, porque nos permite conocer lo que afecta a los 
aprendizajes de los estudiantes teniendo dificultad para expresarse, para 
socializar, todo esto  representa un obstáculo en el logro de los objetivos 
institucionales  y de nuestra visión compartida que se enfoca en formar 
estudiantes  que desarrollen competencias  y logren aprendizajes significativos y 
en el futuro se conviertan en seres humanos positivos para la sociedad, por eso 
es necesario darle solución  a la problemática en mención a través de una 
estrategia de intervención. Esta problemática se vincula con el compromiso 01: 
Progreso Anual de los Aprendizajes de los Estudiantes por que se busca 
mejorar las competencias  de expresión oral aplicando estrategias adecuadas por 
parte de las docentes y el  Compromiso  4: Acompañamiento y monitoreo de 
la práctica pedagógica, ya que se busca enriquecer  la práctica pedagógica de 
las docentes siendo este un factor determinante para los aprendizajes de los 
estudiantes. 
 
Según los  estudios internacionales  aún existen deficiencias en la expresión oral 
de los niños y niñas en edad pre escolar de los diversos países del mundo, en 
especial de los países subdesarrollados  y en vías de desarrollo, y esto se debe 
a que los docentes y padres no desarrollan estrategias para que dichos 
estudiantes logren expresarse de manera espontánea. 
A nivel nacional en las zonas rurales y urbano-marginal, con cierta frecuencia 
buena parte de los niños y niñas se muestran inhibidos, callados y a veces cuando 
la maestra le pregunta algo responden con monosílabos o no responden nada. 
Asimismo se ha observado que no todos los niños y niñas hablan con coherencia 
y seguridad.   
Nuestra institución educativa no es ajena a esta problemática, y se evidencia que 
los estudiantes en su mayoría tienen deficiencias para expresarse oralmente en   





espontáneos y  solo responden cuando se los pregunta e incluso se muestran 
tímidos y callados, y son demasiado introvertidos .  
Entre las causas que están originando el problema tenemos las siguientes: 
 Limitado uso de estrategias para el desarrollo de la expresión oral por 
parte de las docentes. De las visitas realizadas por la directora al aula se ha 
encontrado que las docentes no se empoderan de estrategias innovadoras 
para mejorar la expresión oral de los estudiantes., desarrollando una 
enseñanza tradicional. Esta causa está relacionada con el factor asociado 
metodología, debido a su escasa actualización.  
 Inadecuado uso del tiempo en las sesiones de aprendizaje. Esto debido 
que las docentes no realizan las sesiones de manera fluida, en el tiempo 
planificado. Esta causa está relacionada con el factor formación docente, 
porque carecen de una buena dosificación de los tiempos en las sesiones 
 Limitado monitoreo y acompañamiento  pedagógico. La directora cuenta 
con aula a cargo, razón por lo que su carga del horario impide realizar la 
estrategias formativa de monitoreo y acompañamiento, esta causa está 
relacionada con el factor tiempo  
 Deficiente uso de estrategias para promover la convivencia escolar en 
el aula. Las docentes usan escasas o a veces no utilizan las estrategias 
adecuadas para mejorar la convivencia en el aula y no mantienen una 
comunicación adecuada con los padres de familia para involucrar en el 
mejoramiento de la convivencia. Esta causa está relacionada  con el  factor 
labor tutorial que no se realiza en la escuela y con los padres de familia 
 
Estas causas están ocasionando los siguientes efectos: 
 Estudiantes con bajo nivel de logro de aprendizaje en expresión oral,  en 
gran mayoría porque los aprendizajes no son funcionales y no parte de la 
experiencia del niño, lo que ocasiona que no sean significativos lo que 
pretenden comprender. Sin embargo existe un desafío  que se plantea en el 
presente trabajo es lograr que los estudiantes tengan aprendizajes 
satisfactorios en expresión oral. 
 Inadecuado uso del tiempo en las sesiones de aprendizaje de expresión 
oral, no existe una dosificación para cada momento de la sesión que 





al desarrollo de la competencia. Es por lo que se traza como desafío  que los 
estudiantes desarrollen las habilidades comunicativas con el buen uso de los 
tiempos. 
 Limitado monitoreo y acompañamiento pedagógico, lo que no  permiten 
observar las practicas pedagógicas de los docentes e identificar sus 
fortalezas y debilidades y proponer una retroalimentación, para mejorar 
dichas prácticas docentes y elevar los aprendizajes de los estudiantes , el reto 
planteado para este efecto es Monitorear las sesiones de aprendizajes de los 
docentes y lograr los aprendizajes.  
 Estudiante que no cumplen con los acuerdos de convivencia, debido a 
las diversas ideas que hay en sus diversos contextos, se traza el siguiente 
desafío, estudiantes que cumplen con los acuerdos de convivencia. 
Por lo expuesto podemos concluir que el desafío prioritario es elevar el nivel de 
logro en expresión oral a través del uso de estrategias en el proceso de 
enseñanza. 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
Después de realizar el diagnóstico y utilizar los instrumentos de recojo de información  
tales como: la guía de entrevista podemos afirmar que son pertinentes porque 
responden a la cientificidad  de la presente investigación. La información recogida 
tiene un carácter de conveniencia porque  nos ha permitido identificar las causas 
del problema de gestión escolar que hemos abordado y plantearnos alternativas de 
solución que nos permitan mejorar la situación que se presenta. Se ha identificado 
que las limitadas estrategias de expresión oral aplicadas por los docentes está 
influyendo en el desarrollo de la expresión oral de los niños y niñas  por lo que es 
necesario motivar y fortalecer las capacidades docentes, dar apoyo técnico a los 
docentes, planificar las sesiones del área de Comunicación teniendo en cuenta el 
enfoque del área, los procesos didácticos y las capacidades que necesita desarrollar 
el niño para mejorar su expresión oral. 
De igual manera la información tiene un impacto en su  relevancia social. La 
sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las posibilidades de 
trabajo, estudio, relaciones sociales y superación dependen, en buena parte, de 
nuestra capacidad para interactuar con los demás, teniendo como herramienta 
fundamental la expresión oral, por eso es muy importante desarrollar esta capacidad 





información obtenida porque se apunta a mejorar la problemática y los aprendizajes 
para que haga frente a las demandas y necesidades de su contexto social.  
La implicancia práctica está en que al desarrollar la expresión oral los niños y niñas 
estarán en mejores condiciones de asumir los retos que se le presenten en su vida 
diaria y futura es decir se abrirá camino a la vida con mayor rapidez porque el arte 
de hablar es el arte de persuadir de comunicar de trasmitir ideas y hacerse 
comprender por los demás. 
 
Resultados Obtenidos por categoría 
Después de recoger la información obtenida de la aplicación de instrumentos, Se 
realizó un proceso de categorización, llegando a las siguientes conclusiones:  
Primer resultado 
Categoría: Estrategias de expresión oral. 
Según los docentes entrevistados manifiestan que emplean  exposiciones orales, 
lectura de imágenes, dramatizaciones en las que el estudiante a partir de las mismas 
desarrollan su expresión oral sin embargo las Rutas de Aprendizaje Fascículo nivel 
inicial  manifiestan  que los niños deben realizar diversas estrategias de expresión 
oral tales  como: narraciones de historias, descripciones orales, dictado de textos y 
realización de asambleas, realizando estas estrategias le ayudará al estudiante a 
elevar su expresión oral. 
Segundo resultado 
Categoría: El tiempo óptimo en las sesiones de aprendizaje. 
Según los docentes entrevistados nos expresan que planifican sus sesiones de 
aprendizaje haciendo uso óptimo del tiempo aunque tienen ciertos contratiempos por 
diversos factores y no le llegan a cumplir las mismas  cuando lo ejecutan; tal  como 
lo manifiesta en  el  Manual De Gestión  Escolar y el MINEDU  nos dice que es 
importante optimizar el tiempo pedagógico en las sesiones de aprendizaje con 
actividades con alta demanda cognitiva para lograr mayores  aprendizajes 
Tercer resultado 
Categoría: Monitoreo y acompañamiento pedagógico 
El monitoreo y acompañamiento pedagógico que reciben las docentes entrevistadas 
nos manifiestan que es insuficiente y no hay acompañamiento por motivo que la 
directora tiene aula a cargo sin embargo  el MINEDU nos dice que es necesario 
realizar el proceso de monitoreo y acompañamiento  porque éste implica un 





intercambio pedagógico para mejorar la práctica pedagógica y mejores aprendizajes.
  
Cuarto resultado: 
Categoría: Estrategias de convivencia escolar 
Las docentes entrevistadas nos revelan que elaboran acuerdos consensuadas con 
los estudiantes, pero éstos en su gran mayoría no lo cumplen lo que genera una mala 
convivencia según el referente teórico sobre estrategias de convivencia y el Marco 
del Buen desempeño directivo donde se indica que la aplicación de estrategias de 
convivencia en el aula permite que los estudiantes convivan mejor y logren aprender. 
 
 
2. Propuesta de Solución 
 
Para mejorar la problemática identificada se ha considerado la siguiente propuesta  
de solución: Fortalecimiento de competencias pedagógicas en el uso de 
estrategias innovadoras que permitan mejorar la expresión oral en los 
estudiantes.  
El sustento teórico de la presente propuesta de solución  se encuentra enmarcado 
en la tercera dimensión del Liderazgo Pedagógico propuestos por Viviane Robinson, 
el mismo que comprende el planeamiento, coordinación y evaluación de la 
enseñanza y del  currículo a partir de la práctica reflexiva y critica del colectivo 
docente de  la I.E. (Viviane Robinson 2008) .Asimismo permite fomentar una gestión 
escolar con liderazgo pedagógico vinculados  con los compromisos de gestión 
escolar: Progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes y acompañamiento y 
monitoreo de la práctica pedagógica.  
                                                                      
2.1. Marco Teórico 
 
Aportes de experiencias exitosas 
 
Entre las experiencias exitosas, que guardan relación con mi propuesta de solución 
determinada, detallamos a continuación sus aportes: 
Proyecto: “A través de la expresión dramática desarrollamos la capacidad oral 
en los niños y niñas de la IEI 359-Tungasuca”.  
Minedu (2014) , propone:  
El objetivo central del proyecto es que los niños y niñas demuestren facilidad de 





alcanzar los siguientes resultados: que los docentes incorporen estrategias 
metodológicas innovadoras para el  desarrollo de la expresión oral en los niños y 
niñas; que los padres conozcan y apliquen estrategias de estimulación oral  en sus 
hijos; y que los niños y niñas se expresen libremente frente a sus compañeros. Se 
busca desarrollar   habilidades comunicativas a través de diversas actividades  de 
juegos de dramatización entre niños de 3, 4 y 5 años. Desarrollar estas capacidades 
comunicativas les permitirá interactuar en su vida cotidiana y trabajar los contenidos 
y capacidades en  otras áreas curriculares. De ese modo, se sentirán más satisfechos 
con su propio desempeño y afirmarán su autoestima. (p.32) 
 
Esta experiencia exitosa sirve como referente para que las docentes planteen 
estrategias innovadoras de dramatización a través del juego lo que repercutirá a que 
los niños y niñas interactúen y se desenvuelvan en su contexto afirmando su 
autoestima. 
Proyecto: “Con mi biblioteca amiga aprendo a expresarme mejor y sin límites”-
IEI Nº 893-Limatambo”.  
Minedu(2014) , manifiesta  
El proyecto surge como respuesta para mejorar la expresión oral y coherente de los 
niños y niñas de la institución educativa, a través del uso de la biblioteca amiga que 
se implementará en la institución. La población que será atendida con este proyecto 
es de 69 niños y niñas; estos beneficiarios directos esperan incrementar su nivel de 
expresión oral. Para lograr dicho objetivo se ha propuesto que los docentes utilicen 
estrategias metodológicas  y materiales innovadores para el desarrollo de la 
expresión oral y coherente de los niños; que los padres utilicen un  vocabulario que 
estimule la expresión oral de sus hijos de acuerdo a su edad; y que los niños y niñas 
pronuncien correctamente oraciones completas y con adecuado vocabulario que 
facilitará su expresión oral y coherente. (p.32) 
La presente práctica sirve para que tanto las docentes como los padres de familia 
estimulen la expresión oral de los niños y niñas utilizando estrategias innovadoras, 
respetando su edad y ofreciéndoles diversos materiales.  
 
Proyecto: “Con gotitas de colores me expreso y me siento feliz” IEI Nº 323 
Augusto  B. Leguía. 
Minedu(2014) , nos dice:  
Este proyecto de innovación pedagógica busca  lograr que las niñas y niños alcancen 





les permitirá desenvolverse con seguridad en cualquier situación. El proyecto es una 
respuesta a situaciones como: la desinformación y desconocimiento de los padres de 
familia para estimular la expresión oral de sus hijos, y fortalecer el desempeño 
docente en la aplicación de estrategias innovadoras. Se busca resaltar la importancia 
del desarrollo de la expresión oral en  los niños y niñas mediante  la técnica de la 
pintura estimulando así su creatividad, sensibilidad, capacidad de concentración, 
expresión clara, fortaleciendo su autoestima, desarrollando  sus habilidades 
comunicativas para la resolución de problemas de la vida diaria, logrando que 
nuestros niños(as) se expresen de una manera clara, coherente y fluida  ante el resto 
de sus compañeros y adultos. (p.45) 
Muy interesante esta propuesta exitosa porque me va a permitir que los estudiantes 
mejoren su  oralidad  a través de la técnica de la  pintura, con la participación de las 
docentes aplicando estrategias innovadoras e involucrando al mismo tiempo a los 
padres de familia para mayor efectividad. 
 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
 
Según Gordon W. (1985) “Los adultos pueden facilitar el desarrollo del lenguaje oral 
de los niños conversando con ellos y dándoles oportunidades para que se expresen 
libremente” 
De lo que manifiesta Gordon podemos concluir que el desarrollo del lenguaje oral de 
los niños puede verse facilitado si es que se dialoga con ellos y permitiéndoles que 
emitan sus juicios propios y esto puede ser realizado en el hogar en la interrelación 
con los padres y en la escuela con el actuar de la docente. 
 
MINEDU (2015): 
En educación inicial, la escuela debe ofrecer variadas y continuas 
oportunidades para que los niños dialoguen, escuchen a sus pares o adultos y 
comenten e intercambien ideas sobre lo que escuchan, sienten y quieren. 
Participando en estas prácticas sociales, los niños irán adecuando su uso del 
lenguaje a los diversos contextos sociales. 
 
A partir de lo planteado por el MINEDU podemos deducir que al haber una  
interrelación de los niños con sus pares y adultos estos pueden verse  facilitados para 
desarrollar la expresión oral, y lo pueden lograr expresando sus emociones, 





Según García Ocampo y otros (2006), en su tesis “El desarrollo del lenguaje oral de 
los niños y niñas de preescolar y primero a través de las acciones institucionales 
pedagógicas” concluye:  
El lenguaje oral sigue siendo concebido como una adquisición espontánea 
y su acompañamiento se limita a favorecer el aumento del vocabulario, la 
pronunciación y entonación adecuada, esto hace que en los procesos 
educativos no se esté trabajando en miras al desarrollo de las competencias 
comunicativas de los estudiantes. 
La dinámica institucional permite que la interacción verbal de los niños se 
de en un ambiente de libertad donde los diálogos surgen de manera 
espontánea y continua, este ambiente puede ser aprovechado para 
desarrollar actividades que le permitan a los niños argumentar, proponer, 
exponer, explorar temáticas diversas, apropiarse conceptualmente de los 
diversos saberes específicos, en términos generales, de desarrollar la 
competencia comunicativa del habla. 
 
De estas conclusiones obtenidas por los investigadores podemos decir que el 
lenguaje oral se desarrolla a través de la adecuación de espacios y contextos donde 
el niño siente la espontaneidad de hacerlo porque se siente bien y puede interactuar 
con sus compañeros sin coacción alguna. 
 
Según Jhon Lybolt y Catherine h. Gotffred (2003): 
El lenguaje es la base de todas las actividades escolares, la comunicación 
social y, en gran parte, de la creatividad. Los niños que han vivido sus años 
preescolares aprovechando las oportunidades de aprendizaje de los padres y 
los educadores, estarán en la mejor posición para obtener logros en la escuela 
y en la familia. El lenguaje es la clave para una participación plena en la vida.  
 
Estos autores nos manifiestan que el lenguaje es el cimiento para desarrollar otras 
actividades; los estudiantes que hayan sido motivados por sus maestros y padres  
para desarrollar esta habilidad comunicativa  estarán en mejores condiciones para 
asumir retos en su vida diaria y futura.   
 
Del Rio (1993) manifiesta: “Como se ha explicado antes, para trabajar las 
competencias de la comunicación oral hay que tomar en cuenta que los aspectos 
funcionales y de uso de la lengua se aprenden en situaciones de comunicación 
real…es decir, en interacciones significativas, en experiencias en las que se 
participa”. 
De esta referencia que nos da este autor podemos concluir diciendo que transformar  
el aula en un ambiente comunicativo no es suficiente reunir a los niños y niñas  y 





sino es fundamental la calidad de comunicación oral que les ofrezca aplicando 
diversas estrategias. 
Según Tobon (2013), “una competencia se entienden como actuaciones integrales 
para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con 
idoneidad y ética integrando el saber ser, saber hacer y el saber conocer” 
 
Según la OCDE, Una competencia es la capacidad para responder a las exigencias 
individuales o sociales para realizar una actividad.  Cada competencia reposa sobre 
una combinación de habilidades prácticas y cognitivas interrelacionadas, 
conocimientos, motivación, valores actitudes, emociones y otros elementos sociales 
y comportamentales que pueden ser movilizados conjuntamente para actuar de 
manera eficaz.  
Según diversos autores  las competencias docentes son el conjunto de recursos -
conocimientos, habilidades y actitudes- que necesitan los profesores para resolver 
de forma satisfactoria las situaciones a las que se enfrentan en su quehacer 
profesional. En tanto en cuanto las competencias docentes implican la interrelación 
entre formación teórica y aplicabilidad de lo aprendido, este conjunto de 
recursos solo adquieren sentido cuando se ponen en práctica, orquestados al 
contexto en los que se aplican, y determinados por la eficacia del 
aprendizaje de los alumnos en esas circunstancias específicas. 
Las estrategias se pueden definir como una guía de acciones a seguir, y son siempre 
conscientes e intencionales, dirigidas al logro de una capacidad o competencia a 
lograr en los estudiantes. Para tal efecto se debe  elegir de la mejor manera  los 
recursos y materiales didácticos a utilizar en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Una estrategia se considera innovadora cuando se le agrega o modifica algunas 
actividades o materiales a  utilizar y estas modificaciones nos van a permitir lograr 
con mayor éxito el logro de los aprendizajes deseados en los estudiantes. Toda 
innovación implica cambio por lo que los docentes deben recurrir a su creatividad, 
imaginación e ingenio para adaptar, combinar o crear formas exitosas de aprender 








De los conceptos e ideas dadas en los párrafos precedentes  podemos decir que una 
competencia es actuar de la mejor manera ante una situación dada, y sobre todo con 
idoneidad  y ética. Esto lo podemos ligar a la competencia pedagógica que un 
docente debe desarrollar como parte de su formación profesional, para lo cual debe 
saber guiar a los estudiantes por el camino del aprendizaje y para esto debe utilizar 
estrategias diversas que permitan el logro de los mismos. En el  caso de la presente 
propuesta de solución las docentes del nivel inicial deberán ser fortalecidas en estas  
competencias pedagógicas para así puedan desarrollar estrategias innovadoras  que 
permitan que los niños y niñas logren desarrollar su oralidad. 
 
 
2.2. Propuesta de Solución 
 
Desde la gestión por procesos 
  
 La alternativa de solución propuesta vista desde el enfoque de procesos me permite 
establecer una ruta con los procesos de la IE: 
Se ha considerado en el mapa de procesos incorporar en el  Plan Anual de Trabajo 
lo que va a permitir  realizar diversas actividades estratégicas direccionadas  para 
alcanzar los objetivos institucionales. Para esto se necesita  fortalecer básicamente 
las capacidades de las docentes a través de diversos talleres de capacitación 
desarrollando un trabajo colegiado con la participación activa y consensuada de 
todos los actores educativos. Asimismo es importante mencionar que las docentes 
tendrán en consideración las estrategias innovadoras  en la programación curricular 
anual para lograr aprendizajes de calidad en los estudiantes. 
Por otro lado es importante promover la convivencia escolar, para prevenir y resolver 
conflictos estableciendo acuerdos de convivencia que deben ser elaborados y 
cumplidos por los estudiantes  dentro y fuera de la IE vinculando en este trabajo a 
los padres de familia para una mayor efectividad. Todas estas actividades se deben 
planificar en las sesiones de aprendizaje  de manera transversal programando en el 
tiempo óptimo, para lo cual es muy importante  el monitoreo y desempeño docente 
para el recojo de la información precisa y pertinente para luego realizar el 
acompañamiento pedagógico  lo que va a permitir la mejorar la práctica pedagógica 
y por ende el aprendizaje de los estudiantes. Finalmente se evaluará los aprendizajes 






La ejecución del plan de acción permite reforzar el trabajo colaborativo y buena 
convivencia en un clima de respeto poniendo en práctica lo aprendido en el módulo 
de  habilidades interpersonales a partir de la autorregulación de emociones la 
empatía y la escucha activa con todos los actores educativos asegurando un clima 
institucional favorable. 
Teniendo en cuenta el rol que desempeñan las docentes y estudiantes dentro del 
proceso educativo, a través de la presente propuesta se busca que las docentes 
apliquen estrategias innovadoras con sus estudiantes para que así se logre mejorar 
las competencias orales de los mismos. Asimismo se desarrollaran actividades 
dinámicas, participativas, críticas y reflexivas,  para así generar ambientes 
adecuados que faciliten el aprendizaje de los estudiantes.  
Por otro lado  se propiciará la  reflexión de la  práctica pedagógica a través de las 
jornadas de reflexión, la conformación de las comunidades de aprendizaje con la idea 
de mejorar el ejercicio formativo de las docentes referidas a las estrategias 
innovadoras para  la expresión oral.  
Además las docentes plantearan acciones para ir verificando y retroalimentando el  
aprendizajes de los estudiantes, aplicando los instrumentos de evaluación para luego 
realizar un plan de mejora. 
Las sesiones de aprendizaje tienen que ser contextualizadas de acuerdo a las 
necesidades e intereses de los estudiantes teniendo en cuenta las características 
propias del contexto sociocultural en el que se desenvuelven. 
3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
Se propone como estrategia la formación de comunidad profesional de 
aprendizaje que servirá para empoderar al colectivo docente en estrategias 
innovadoras que le permitan desarrollar las competencias comunicativas  tales 
como: contarles cuentos, fábulas, historias, hacer que describan objetos o  seres, 
por otro lado es importante el diálogo en pares o en pequeños grupos su 
participación activa en asambleas , la declamación de poesías, rimas, 





estrategia se tomó para el logro del objetivo específico: Aplicar estrategias 
innovadoras para el desarrollo de la expresión oral.  La segunda estrategia 
Implementación de talleres  de sensibilización con las docentes para que 
favorezcan el uso efectivo del tiempo, permitirá  que las docentes planifiquen las 
sesiones de aprendizaje con actividades de alta demanda cognitiva, cronograma y 
tiempo dosificado.  Para cumplir esta estrategia se tomó el siguiente objetivo 
específico: Optimizar el tiempo en las sesiones de aprendizaje. La tercera 
estrategia Plan de monitoreo y acompañamiento pedagógico esta implica un 
trabajo colegiado entre docentes y directivo que se caracteriza por el diálogo e 
intercambio de ideas y experiencias para mejorar la practica pedagógica y por ende 
el aprendizaje de los estudiantes, se cogió esta estrategia  para el logro del objetivo 
específico: implementar el plan de monitoreo y acompañamiento pedagógico a las 
docentes. Por último se formula la estrategia: realización de talleres para 
promover la buena convivencia escolar la aplicación de estas estrategias de 
convivencia posibilita que los niños y niñas se relacionen mejor evitando conflictos 
.Esta estrategia se plantea para lograr el objetivo específico: Promover el 





Objetivo general:  Elevar el nivel  de  logro en la expresión oral en el área de comunicación en  los estudiantes de la IE N° 080 “Tesoritos de 
María” del Distrito de Picsi 
Objetivo 
específico 




el desarrollo de 






El 100 % de 
docentes que 
aplican estrategias 
de expresión oral  
 Jornada de reflexión 
sobre la práctica 
pedagógica 
 
 Taller de estrategias 
innovadoras para el 
desarrollo de la expresión 
oral dirigidas a docentes.  
 
 Reunión de planificación 
curricular. 
 








































talleres  de 
sensibilización 
con las docentes 
para que 
favorezcan el 
uso efectivo del 
tiempo. 
 
El 100 % de 
docentes hacen 
uso óptimo del 




 Jornada de sensibilización 
a las docentes. 
 Elaboración de sesiones 
con actividades, y 
cronograma y tiempo 
dosificado. 
 Observación de sesiones 




































El 100 % de 
docentes que 
reciben monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico. 
 Elaboración del plan del 
MAE 
 Taller  de trabajo para la 
elaboración  de 
instrumentos de 
acompañamiento. 
 Monitoreo en aula. 
 Desarrollo de 
acompañamiento 
formativo. 
 Socialización de 
resultados 









































El 90 % de 
estudiantes 
cumplen con los 
acuerdos de 
convivencia   
 Jornada de 
sensibilización a padres 
de familia, docentes y 
estudiantes sobre la 
importancia de la buena 
convivencia 
 Taller de convivencia 
escolar dirigidas a 
docentes y padres de 
familia. 
 Campañas de difusión de 
normas de convivencia. 
 Elaboración del plan 


























Teniendo como punto de partida el objetivo General se puede observar en el 
cuadro presentado que los objetivos específicos viabilizan el logro del propósito 
fundamental Asimismo las estrategias, actividades, responsables, recursos y 
cronograma están planificados de manera que  se logre dar solución a la 
problemática encontrada en la institución educativa. Se plantea como principal 
estrategia de monitoreo y acompañamiento la visita al aula con el propósito de 
identificar avances en la aplicación del Plan de Acción. Asimismo como estrategia 
de acompañamiento se propone la formación de Comunidad Profesional de 
aprendizaje, que permitirá el intercambio de experiencias y aprendizajes entre 
docentes y directivos de la escuela, para así fortalecer el trabajo en equipo, la 
comunicación, la socialización y la resolución de problemas relacionados con la 
práctica pedagógica. 
Se propone como estrategia la evaluación entre pares  (coevaluación) ya que 
aportará información complementaria a la autoevaluación y heteroevaluación. 
 
3.2. Presupuesto 
.   
Actividades Periodo Costo S/. 
Taller de estrategias innovadoras para el desarrollo de la 






























4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
21 
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias 
que hacen viables las 
etapas de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
¿Quiénes están 
involucrados en 




¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las 
etapas de monitoreo 
y evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo organizamos 
el tiempo en cada 
etapa de monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Qué recursos se 
necesita en cada etapa 
de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
Elaboración consensuada de 
plan de monitoreo y evaluación. 
 
Formación de comisiones. 
 
Reunión de sensibilización 
Comunidad 
educativa 
Planes  aprobados. 
 
 
Actas de compromiso 
Libro de actas 
 
Marzo 
Materiales de escritorio. 
Libro de actas. 
Laptop 
IMPLEMENTACIÓN 
Aplicación de instrumentos. 
Generación de condiciones. 
 
Revisión de avances y toma de 
decisiones. 
 























acta de acuerdos 





Materiales de oficina 
Laptop 






Evaluación de ejecución de 
talleres. 
 
Evaluación de participación de 
la comunidad educativa. 
 
Reconocimiento del trabajo de 
comisiones. 
 
Nivel de impacto en la 
comunidad educativa. 
 






















5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
. 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
 
 La gestión como directivo debo realizarla tomando como referentes a los 
enfoques de gestión: con liderazgo pedagógico, compartido, transformacional 
y de procesos. 
 
 Para realizar un plan de acción debemos partir de la realidad de nuestra 
institución educativa tomando como referente el enfoque territorial. 
 
 La identificación y priorización del problema a resolver se debe realizar en 
forma conjunta con la comunidad educativa y así hacerlos parte de la solución. 
 
 Que las docentes deben conocer y aplicar eficientemente las estrategias 
innovadoras en cada sesión de aprendizaje para mejorar el nivel de expresión  
oral en los estudiantes. 
 
 Que el trabajo colaborativo y participativo de las docentes es importante para 






 La rigurosidad del diagnóstico con que se ha trabajado ha permitido proponer 
una alternativa viable y pertinente al problema planteado. 
 
 Para dar solución al problema se debe fortalecer las competencias de las 
docentes en el uso de estrategias innovadoras para mejorar la expresión oral 
en el área de comunicación partiendo de una gestión con liderazgo 
pedagógico, compartido y de procesos. 
 
 El diseño del plan de acción permitirá dar solución al problema propuesto, 
utilizando, estrategias, metas, actividades, recursos que nos lleve  a lograr el 
objetivo general y con ello el logro de los aprendizajes en expresión oral. 
 
 La evaluación del plan de acción requiere de un proceso de tres etapas: la 
planificación, implementación y seguimiento y estará orientado a tomar las 





mejora permanente y además garantizar su sostenibilidad en el tiempo, 





 Se propone que se utilice el MAE como estrategia de mejora de la práctica 
pedagógica de las docentes. 
 
 Todos los directivos y docentes que realizan prácticas pedagógicas y de 
gestión innovadora que las sistematicen y así poder convertirlas en 
buenas prácticas y puedan ser aplicadas a otros contextos educativos. 
 
 
 Se sugiere como estrategia de desarrollo institucional la formación de 
comunidades  profesionales de aprendizaje  que conlleven a compartir 
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Deficiente nivel de logro en la expresión oral en  los estudiantes de la IE N° 080 “Tesoritos de 
María” del Distrito de Picsi. 
Deficiente uso de estrategias para 
promover la convivencia escolar en 
el aula 
Limitado uso de   estrategias 
para el desarrollo de la 
expresión oral 
Limitado monitoreo y 
acompañamiento  pedagógico 
Inadecuado uso del tiempo en las 
sesiones de aprendizaje 
Estudiantes con bajo logros de 
aprendizaje en expresión oral 
Estudiantes que no cumplen 
acuerdos de convivencia 
Sesiones de aprendizaje 
descontextualizadas 
Estudiantes con escaso 







ANEXO Nº 02: INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 
 
GUIA DE ENTREVISTA A DOCENTES 
 
Técnica: Entrevista a Profundidad 
Instrumento: Guía de Entrevista 
Fuente /Informante: Docente 
Tiempo: 30 minutos 
Número de Entrevistados: 2 docentes 
1. ¿Qué estrategias emplea Ud. Para desarrollar la expresión oral en los estudiantes en el  
Área de comunicación? 
 
2. ¿Cómo utilizas el tiempo en el desarrollo de tus sesiones de aprendizaje? 
 
3. ¿Cree usted que el monitoreo y acompañamiento pedagógico que realiza la directora   
 mejora tu practica pedagógica? 
 







GUIA DE ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA 
 
Técnica: Entrevista a Profundidad 
Instrumento: Guía de Entrevista 
Fuente /Informante: Padre de Familia 
Tiempo: 30 minutos 
Número de Entrevistados: 5 Padres de Familia 
1. ¿Considera usted que su niño se expresa adecuadamente en forma oral? 
 
2. Cree usted que la profesora de su niño(a) utiliza el tiempo en forma óptima   
en el desarrollo de las clases? 
 
3. ¿Cree usted que el monitoreo y acompañamiento pedagógico que realiza la 
directora  mejora la practica pedagógica? 
 





ANEXO Nº 03: CUADROS DE CATEGORIZACION 
Técnica de recojo de información: Entrevista a profundidad/Guía de Entrevista 
Pregunta 01: ¿Qué estrategias emplea Ud. Para desarrollar la expresión oral en los estudiantes en el área 
de comunicación? 
Respuestas (Frases relevantes) Subcategorías Categorías 
D1: Un grupo minoritario se expresa en las actividades que 
realizo como canto y poesías, la mayoría no se expresa bien o 






D2: En las dramatizaciones que realizo son poco los estudiantes 
que se expresan oralmente, otros permanecen callados y otros se 
paran pero no hablan. 
dramatizaciones 
 
Técnica de recojo de información: Entrevista a profundidad/Guía de Entrevista 
Pregunta 02: ¿Cómo utilizas el tiempo en el desarrollo de tus sesiones de aprendizaje? 
Respuestas (Frases relevantes) Subcategorías Categorías  
D1: En el desarrollo de las sesiones a veces no me alcanza el 
tiempo que planifique utilizar 
Planificación de 
tiempo  
Uso del tiempo 
en las sesiones 
de aprendizaje 
 
D2: Cuando los niños se distraen no me permite cumplir con el 




Técnica de recojo de información: Entrevista a profundidad/Guía de Entrevista 
Pregunta 03: ¿Cree usted que el monitoreo y acompañamiento pedagógico que realiza la directora  
mejora tu practica pedagógica? 
Respuestas (Frases relevantes) Subcategorías Categorías 
D1:Me orienta con estrategias, pero es insuficiente porque la 






D2: Percibo un monitoreo de ayuda por que desconozco algunas 
propuestas de rutas, y en acompañamiento me dan las pautas para 
mejor mis sesiones de aprendizaje. Solo que es insuficiente porque 




Técnica de recojo de información: Entrevista a profundidad/Guía de Entrevista 
Pregunta 04: ¿Qué estrategias  emplea Ud. Para solucionar los problemas de convivencia escolar en el 
aula? 
Respuestas (Frases relevantes) Subcategorías Categorías 
D1: Elaborando con los niños cartel de normas de convivencia, 
pero la mayoría no lo cumple. 
Cumplimiento 




D2: Las normas de convivencia que se practican en el aula en 






Entrevista a  Padres de Familia 
Técnica de recojo de información: Entrevista a profundidad/Guía de Entrevista 
Pregunta 01: ¿Considera usted que su niño se expresa adecuadamente en forma oral? 
Respuestas (Frases relevantes) Subcategorías Categorías 




P2: No, mi hijo  tiene vergüenza. Vergüenza 
P3: Si, a veces, cuando quiere pedir algo  




P5: No. Mi hijo es vergonzoso. Vergüenza 
 
Técnica de recojo de información: Entrevista a profundidad/Guía de Entrevista 
Pregunta 02: ¿Cree usted que la profesora de su niño(a) utiliza el tiempo en forma óptima  en el desarrollo de las 
clases? 
Respuestas (Frases relevantes) Subcategorías Categorías 
P1: No, mi hijo me dice que su profesora trabaja , pero también se pasa 
hablando por celular 
Pérdida de tiempo  
Uso óptimo del 
tiempo 
P2: No, porque a veces la veo que llega tarde. Pérdida de tiempo 
P3: No, porque a veces veo que está conversando con algunas mamás 
cuando está en horario de clase. 
Pérdida de tiempo 
P4: Pienso que sí. La docente si trabaja  
P5: considero que no, porque veo que poco aprende mi hijo, porque la 
docente llega frecuentemente tarde y a veces se va antes de la hora de 
salida. 
Pérdida de Tiempo 
 
Técnica de recojo de información: Entrevista a profundidad/Guía de Entrevista 
Pregunta 03: ¿Cree usted que el monitoreo y acompañamiento pedagógico a las docentes será útil 
para mejorar los aprendizajes de su hijo(a)? 
Respuestas (Frases relevantes) Subcategorías Categorías 
P1: Si es útil porque la directora nos dijo en reunión que ella iba acompañar 
en el trabajo a sus maestras. Sin embargo aún no veo resultados en mi hija. 







P2: No es importante, no se ve que mi hijo aprenda, solo juega y nada más, 
aun no puede escribir y ya el otro año va a la primaria. 
Bajos logros de 
aprendizaje 
P3: sí, aunque no se en que momento lo hace ya que tiene aula a cargo. Directora aula a 
cargo 
P4: No, no veo resultados en los aprendizajes  de mi hijo. Bajos logros de 
aprendizaje 
P5: si es importante pero veo que la directora tiene aula a cargo no tiene 
tiempo. 
Directora aula a 
cargo 
 
Técnica de recojo de información: Entrevista a profundidad/Guía de Entrevista 
Pregunta 04: ¿Cómo cree usted qué se está dando la convivencia en la escuela? 
Respuestas (Frases relevantes) Subcategorías Categorías 











P3: hay niños violentos que traen conductas negativas de casa. Violencia 
P4: Unos niños son respetuosos otros no. Respeto 








ANEXO 04: MAPA DE PROCESOS 
  
PS: soporte al funcionamiento de la IE 



































Almacenar y dar de 
baja 
PS03.2 distribuir y 
preservar 
PS04.1 programar y 
ejecutar los gastos 
PS02: administrar la infraestructura PS03: administrar los bienes, recursos y 
materiales educativos 
PS04: administrar  recursos 
económicos 


























desarrollo de los 












PO: desarrollo pedagógico y convivencia escolar 












PO03: fortalecer el desempeño docente 
PO03.1 desarrollar trabajo 
colegiado 
PO03.2 desarrollar 





sesiones de Aprendizaje 









PO5.1 promover la 
convivencia escolar 
PO05.2 prevenir y 
resolver conflictos 
PO05.3 promover la participación 
de la comunidad educativa 
PO05.4 vincular la 
IE con la familia 
PO04: gestionar los aprendizajes 
PO05: gestionar la convivencia escolar y la participación 
PO02 Preparar condiciones para 












































Elevar el nivel  de  logro en la expresión oral en  los estudiantes de la IE N° 080 
“Tesoritos de María” del Distrito de Picsi 
Desarrollar estrategias adecuadas 
para promover la convivencia 
escolar en el aula. 
Utilizar estrategias 
innovadoras para el desarrollo 
de la expresión oral 
Implementar el plan de  
monitoreo y acompañamiento  
pedagógico. 
Optimizar el  tiempo en las 
sesiones de aprendizaje 
Estudiantes con logros de 
aprendizaje satisfactorios en 
expresión oral 
Estudiantes que  cumplen acuerdos 
de convivencia 
Docentes monitoreadas y 
acompañadas en sus S.A. 
Estudiantes con alto desarrollo 
de habilidades comunicativas 
